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Summary: The cornerstone for the Islamic Cultural Centre in Ljubljana: realization of  44 years 
long dreams
On Saturday, 14 September 2013, the ceremony of  laying the foundation stone of  the Islamic Cultu-
ral Centre in Ljubljana was held at the site of  the future mosque. For Muslims in Slovenia, the event 
represented a historical turning point and a momentous step forward. The article provides a historical 
overview of  the initiative and development of  the entire background story that has taken 44 years to 
evolve. It further presents the facilities of  the Islamic Cultural Centre and gives a short description of  
the foundation stone laying ceremony.



































log	 o	 spremembi	 urbanističnega	 dokumenta,	 ki	 bi	 omogočil	 gradnjo	
Islamskega	kulturnega	centra	v	Ljubljani.	Sledile	 so	številne	pritožbe,	









džamije.	V	enem	mesecu	 je	 zbral	okoli	dvanajst	 tisoč	podpisov	proti	
izgradnji	džamije	v	Ljubljani.1	Zbrani	podpisi	so	predstavljali	izpolnjeni	
pogoj,	 da	 je	Mestni	 svet	 določil	 datum	za	 referendum.	 Še	pred	 refe-
rendumom	je	Mestni	svet	vložil	zahtevek	na	Ustavno	sodišče	o	presoji	
ustavnosti	 takšnega	 referenduma.	Ustavno	 sodišče	 je	 15.	 aprila	 2004	
zavrglo	pobudo,	ker	Ustavno	sodišče	ni	pristojno,	da	odloča	o	lokalnem	
referendumu.	Mešihat	 Islamske	skupnosti	v	Republiki	Sloveniji	 je	16.	

































Islamski	 skupnosti	 ponudila	 novo	 zemljišče,	 in	 to	 na	Kurilniški	 ulici	

































restavracija	 in	 so	 kot	 ograja	 postavljeni	 po	 robu	parcele,	 je	 ustvarjen	
notranji	trg,	v	katerega	je	domisleno	umeščen	objekt	nove	džamije,	ki	je	
srce	in	duhovni	center	celotnega	kompleksa	in	ikona	prostora,	a	hkra-



























letu	 2013	 lahko	 govorimo	o	povsem	drugačnem	vzdušju,	 kot	 je	 bilo	
vzdušje	v	obdobju	2000‒2006.	Da	je	slovenska	družba	postala	zrela	in	
pripravljena	na	medkulturno	in	medversko	razumevanje	in	spoštovanje,	
so	 dokazali	 številni	 gostje,	 ki	 so	 se	 udeležili	 svečanosti	 ob	 polaganju	
temeljega	kamna	za	Islamski	kulturni	center	v	Ljubljani.	Poleg	predstav-
nikov	političnega,	javnega	in	kulturnega	življenja	je	bila	prisotna	številna	
množica	vernikov,	ki	 so	s	 svojim	prihodom	podprli	projekt	 izgradnje	
džamije	v	Ljubljani.	Po	informacijah,	s	katerimi	razpolagamo	v	Islamski	
skupnosti,	je	bilo	na	dan	svečanosti	prosotnih	okoli	dvajset	tisoč	ljudi.	












dr.	Nedžad	Grabus	med	drugim	povedal: »Pprepričani	 smo,	 da	 bo	 z	
gradnjo	kulturnega	centra	v	Ljubljani	okrepljen	medreligijski	dialog	in	










zgraditi	 uravnotežene	 odnose	 z	 islamskim	 svetom.	Napovemo	 lahko	









Potrebno	 se	 bo	 potruditi,	 da	 jih	 racionaliziramo,	 da	 se	 zbližamo,	 saj	
bomo	tako	spoznali,	da	smo	si	podobni	-	enako	upamo,	imamo	enake	
želje,	s	podobnimi	strahovi.«





ska	 skupnost	 dobila	 svoj	 center,	 je	 po	 njegovih	 besedah	 pomemben	











Danilo	 Türk,	 ki	 je	 pred	 leti	 z	 diplomatskimi	 stiki	 navezal	most	med	
Islamsko	skupnostjo	v	Sloveniji	in	Katarjem,	za	kar	smo	mu	zelo	hvale-
žni,	je	pozdravil	prisotne	goste	in	vernike.
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v	novozgrajenem	objektu	odvijale	tudi	druge	dejavnosti,	kot	so	izobra-
ževalne,	kulturne,	solidarnostne	in	športne.	Ljubljana	bo	z	džamijo	tudi	
pluralno	mesto,	zasnovano	na	strpnosti	 in	spoštovanju	različnosti.	Ta	
odprtost	in	stopnja	strpnosti	bosta	še	bolj	okrepili	naše	skupno	sodelo-
vanje,	ne	samo	v	Ljubljani	ampak	tudi	v	Sloveniji.
Islamska	skupnost	v	Sloveniji	je	trdno	odločena	razvijati	in	promovirati	
civilizacijske	vrednosti,	ki	bodo	krepile	duh	tolerance,	sožitja,	sobivanja	
in	ohranjanja	življenja	ter	časti	vsakega	posameznika.	Iskreno	upamo,	
da	bo	Islamski	kulturni	center	v	Ljubljani	zgrajen	do	leta	2016.
